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Introdução 
A química é uma área da ciência cujo enfoque educacional ao longo dos anos 
passou a ser em torno da prática experimental e da simples acumulação dos 
conhecimentos historicamente produzidos pela ciência. 
Encontra-se, no ensino da disciplina de química, dificuldade no aprendizado, 
principalmente em relação a forma como conhecimentos dessa matéria chega ao 
estudante, pois muitas vezes, existe a transmissão dos conteúdos seguido de 
memorização, consequentemente gerando receios e desinteresse em relação a disciplina. 
De acordo com a literatura, o assunto deve ir além do método de memorização, a 
descoberta deve ser o processo de aprendizagem. Por isso, é preciso entre outras coisas, 
existir o planejamento adequado da matéria; a integração com os conhecimentos prévios 
dos alunos; e a escolha adequada do conteúdo de maneira que as informações sejam de 
real interesse dos estudantes (ALMEIDA, 2010). Nesse sentido, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) apontam que:   
“O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio 
implica que eles compreendam as transformações químicas que 
ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada e 
assim possam julgar com fundamentos as informações advindas 
da tradição cultural, da  mídia  e da  própria  escola  e tomar 
decisões autonomamente,  enquanto  indivíduos e cidadãos. 
(BRASIL,  1999). 
Com base nisso, esse trabalho tem como objetivo, avaliar a percepção dos 
alunos do curso técnico em Guia de Turismo a respeito da disciplina de Química e com 
base nas respostas, estudar possibilidades para romper com possíveis receios da 
disciplina e relacioná-la com eventos do cotidiano. 
 
Material e Métodos 
O presente trabalho configura-se em uma pesquisa de campo realizada no 
Instituto Federal Catarinense Campus SFS. Os sujeitos da pesquisa foram 86 estudantes 
do Curso Técnico em Guia de Turismo, sendo 37 do primeiro, 28 do segundo e 21 do 
terceiro ano. A idade dos sujeitos varia entre 15 e 19 anos de idade. O instrumento da 
pesquisa foi um questionário contendo cinco perguntas, que permitiram um 
levantamento inicial da percepção dos alunos sobre a disciplina de química. O 
questionário foi aplicado na sala de aula durante o trimestre letivo e a análise dos dados 
compreendeu uma análise qualitativa. 
 
Resultados e discussão 
No estudo foram considerados aspectos de análise, conforme se apresenta nas 
diferentes alíneas. 
 
a) Apreciação da disciplina de química pelos alunos: A maioria dos alunos, 
independente do ano, teve uma resposta positiva quando questionado sobre 
gostar ou não da disciplina. 
a) Receio antes de conhecer a disciplina: o quesito receio da disciplina antes 
de conhece-la dividiu opiniões. 54% dos alunos relataram ter receio da 
disciplina, não havendo discrepância de respostas entre as turmas de 
primeiro, segundo e terceiro ano. 
b) Dificuldade na disciplina de química: A maioria dos estudantes relatou ter 
dificuldade relacionada a disciplina de química. Novamente, não houve 
discrepância de respostas comparando entre os anos. Comparando as 
respostas sobre a apreciação e dificuldade, pode-se perceber que mesmo 
gostando da disciplina, os estudantes ainda relatam dificuldade na 
disciplina. 
c) Química no cotidiano: Foi solicitado aos estudantes que citassem exemplos 
da química do seu dia-a-dia. As respostas mais comuns foram: Água 
oxigenada, água, sabonete, ar, fotossíntese, combustão, remédios, alimentos 
e corpo humano.  
d) Sugestões para tornar a química mais atrativa: Tanto no primeiro, segundo 
quanto no terceiro ano, o uso do laboratório foi a sugestão mais citada para 
tornar a disciplina mais atrativa. Essa sugestão corrobora o trabalho de 
DAMÁSIO et al (2005), que afirma que grande parte das dificuldades em 
ensino de química consiste no seu caráter experimental: as escolas não 
utilizam as aulas experimentais como método de valorização e estímulo. 
 
Conclusão 
Analisando as respostas dos estudantes, pode-se concluir que apesar de 
apreciarem a disciplina de química, os mesmos relatam dificuldade em compreender os 
conteúdos de química.  Da mesma forma, conclui-se que, na opinião dos estudantes, o 
uso de laboratório seria uma maneira de tornar a disciplina mais atrativa e como 
consequência, facilitar o aprendizado. Isso é muito relevante levando em consideração a 
abstração da disciplina e os trabalhos já descritos na literatura. 
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